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Постановка проблемы. Анализ последних исследований и 
публикаций. В современных условиях физическое воспитание и спорт в 
профессионально технических училищах (ПТУ) является средством повышения 
физической подготовленности учащихся и укреплением их здоровья [2]. 
Физическое воспитание в ПТУ учебная дисциплина, которая обучает сохранять 
и укреплять здоровье, повышает уровень физической подготовленности, 
развивает и совершенствует психофизические способности, необходимые для 
освоения избранной профессиональной деятельности. Психологический аспект 
при таком подходе проявляется в формирование особого отношения к 
здоровью, что выражается в осознании его как жизненной ценности и активно-
позитивном стремлении к его совершенствованию [1]. 
Индивидуализация образовательного процесса физического воспитания и 
создание здорового образа студенческой жизнедеятельности ставит задачу 
разработки системы нормативных критериев оценки индивидуальной 
жизнеспособности учащихся ПТУ. Эти критерии должны учитывать 
качественную предрасположенность человека к конкретной среде и режим 
влияния ее на индивида [4]. Современная система организации физического 
воспитания ставит задачу качественной дифференциации учащихся по их 
уровню физического развития и физической подготовленности, а в пределах 
распределенных групп, установление доступных границ выполнения 
нормативных заданий, свойственных для данной категории студентов [3]. 
 Первостепенное призвание занятий по физическому воспитанию – 
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осуществление оздоровительного эффекта, в основе оценки которого лежит 
утвержденное «Положение о государственных тестах и нормативах оценки 
физической подготовленности населения Украины». Такая трактовка задачи 
тестирования сформулирована недостаточно корректно, так как утвержденные 
тесты являются, несомненно, необходимым условием оценки физической 
подготовленности, но введение нормативов как обязательного критерия без 
учета потребности образовательной среды в соответствующем уровне развития 
физических качеств не имеет теоретического обоснования. Необходимый 
уровень физической подготовленности определяется потребностью 
соответствующей образовательной среды, а выполнение тестов позволяет 
установить факт достаточности развития качественных характеристик 
требуемых физических качеств. 
 Аннулирование старых критериев контроля привело к созданию новых 
подходов в построении оценки физической подготовленности учащихся и еѐ 
возрастных норм [5].  
 Цель нашего исследования – определить уровень физической 
подготовленности учащихся ПТУ. 
 Задачи исследования: 
1. На основании анализа литературных источников изучить проблему повышения 
двигательной подготовленности учащихся ПТУ. 
2. Определить состояние физической подготовленности учащихся ПТУ по 
специальности повар-кондитер. 
Методы и организация исследования. В педагогическом тестировании 
использовались стандартные тесты для определения уровня силы, быстроты 
гибкости и скоростно-силовой подготовленности. Для определения уровня 
ловкости, учащимся необходимо было пробежать 10 м, одновременно собирая 
10 теннисных мячей, разложенных по дистанции через каждый метр, 
определялась скорость выполнения задания.  
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Для определения физической подготовленности учащихся Ялтинского 
ПТУ №21 было проведено тестирование, в котором принимало участие 104 
юноши с первого по пятый курс по специальности повар-кондитер. 
Результаты исследования. В ходе исследования были получены 
результаты, представленные в табл. 1, которые указывают, что показатели 
силовой подготовленности при сгибании рук в висе на перекладине лучше у 
учащихся 5 курса, а самый низкий показатель в этом тесте у учащихся 3 курса, 
однако достоверных различий между ними не обнаружено (t=0,63; p>0,05).  
Таблица 1 
Показатели уровня развития физических качеств учащихся ПТУ 
специальности повар-кондитер 
№ Тесты Курс 
1 (n=40) 2 (n=26) 3 (n=23) 4 (n=5) 5 (n=12) 
1 Сгибание рук в 
висе на 
перекладине 
 (кол-во раз) 
10,4±4,7 10,4±4,9 9,0±5,1 13,0±3,2 13,4±4,8 
2 Прыжок в длину с 
места (см) 
220,0±19,9 220,0±29,1 210,0±26,3 220,0±14,5 240,0±17,1 
3 Бег 60 м (с) 8,6±0,6 9,8±2,7 8,7±0,7 9,2±0,9 8,0±0,6 
4 Вис на прямых 
руках (с) 
90,0±0,6 34,3±0,7 70,0±0,4 60,0±0,4 90,0±0,5 
5 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа 
(кол-во раз) 
32,4±15,6 28,5±11,9 41,8±6,0 27,5±6,4 49,2±13,8 
6 Бег 20 м (с) 3,5±0,2 3,6±0,1 3,7±0,3 3,1±0,2 3,3±0,2 
7
7 











12,4±7,1 10,3±10,1 9,0±8,5 16,5±6,3 12,1±10,5 
9 Поднимание 
туловища из 
положения лежа в 
сед за 1мин.  
(кол-во раз) 




В сгибании и разгибании рук в упоре лежа так же наилучший результат 
демонстрировали учащиеся 5, а самый низкий – 4 курса, однако достоверных 
различий между ними так же не обнаружено (t=1,43; p>0,05). В тесте 
«Поднимание туловища из положения лежа в сед за 1 мин.» лучший результат 
был зафиксирован у юношей 4, а наименьший – 3 курса, при этом достоверных 
различий между ними так же не наблюдалась (t=1,93; p>0,05). В висе на прямых 
руках дальше всего смогли удержаться юноши 1 и 5 курсов в среднем по 90 с, а 
меньше всего – 2 курса, 34,3±0,7 с, при этом разница в результатах виса носила 
достоверный характер (t1,2=60,42; t5,2=64,75; р<0,001).  
 Анализируя уровень скоростной подготовленности учащихся ПТУ было 
выявлено, что быстрее всех дистанцию 60 м пробегали учащиеся 5, а 20 м – 4 
курса. При этом самый медленный результат на этих дистанциях фиксировался 
на 2 и 3 курсах, соответственно. Следует отметить, что на дистанции 20 м 
результаты юношей 3 и 4 курса существенно отличаются и имеют 
статистически достоверные различия (t=2,24; р<0,05).  
 Изучая показатели скоростно-силовой подготовки было установлено, что 
дальше всех прыгали учащиеся 5, а ближе – 3 курса. При этом достоверных 
различий между ними не было (t=0,96; p>0,05). 
 Рассматривая показатели гибкости туловища, было определено, что 
лучше результат показывали учащиеся 4, а худший – 3 курса, при этом 
достоверных различий между ними так же не наблюдалась (t=0,71; p>0,05).  
 При определении уровня ловкости учащихся обнаружили, что этот 
показатель выше всего на 4, а самый низкий на 5 курсе. Достоверных различий 
в показателе ловкости между учащимися 4 и 5 курсов так же выявлено не было 
(t=0,64; p>0,05). 
Выводы: 
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме физической 
подготовленности учащихся ПТУ свидетельствует о том, что она по прежнему 
остается актуальной и требует решения ряда вопросов, среди которых 
основным является подбор наиболее эффективных средств контроля.  
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2. Данные исследований показателей двигательной подготовленности 
позволили установить уровень развития физических качеств учащихся ПТУ 
разных курсов в следующих пределах: 
• показатели силы: в сгибании рук в висе на перекладине от 9,0±5,1 до 
13,4±4,8 раз; в сгибании и разгибание рук в упоре лежа от 27,5±6,4 до 49,2±13,8 
раз; в поднимании туловища из положения лежа в сед за 1мин. от 18,2±13,4 до 
51,0±10,5 раз, в висе на прямих руках от 34,3±0,7 до 90,0±0,5с; 
• показатели быстроты: в беге на 60 м от 8,0±0,6 до 9,8±2,7 с, в беге на 20 
м от 3,1±0,2 до 3,7±0,3 с; 
• показатели скоростно-силовой подготовки в прыжке в длину с места от 
210,0±26,3 до 240,0±17,1 см; 
• показатели гибкости в наклоне туловища вперед в положении сидя от 
9,0±8,5 до 16,5±6,3 см; 
• показатели ловкости в беге на 10м с собиранием 10 теннисных мячей от 
13,2±4,5 до 10,6±1,4 с. 
Перспективы дальнейших исследований по данному направлению 
состоят в изучении уровня физического развития и функциональной 
подготовленности учащихся ПТУ. 
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